




























Dr Fatimah Abdullah, ber-
kataperubahannilai dalam
budaya orang Melayu itu
kesandaripadaperpecahan
struktur sosial apabilaahli



















belajar daripada ibu bapa
































nal dan dayatafsir menjadi
keliru apabila kita berasa


















dan nilai untuk dilaksana-
kandi sekolah.







































di rumah pun tetapsalah,
tetapi sekarang mereka
sanggupmelaporkankesdi
balai polis dan membawa-




























lawaibu bapa bukan saja
idakakanmenyebelahime-
'eka,bahkan mengiyakan
mkumanberkenaandanse-
liranyatidakbernasibbaik,
'otanakansinggahsekalilagi
,etubuhmerekaatausetidak-
idaknyadipiattelinga.
Malah,sesetengahdaripa-
la kita masihteringat-ingat
dsahbapasudahmenantidi
lintu denganrotan apabila
mlangmenjangkauwaktu
V1aghribdan sebaik saja
mki melangkahke bendul
~umah,tanpabanyak soal,
~otanberkenaanterus di-
ibas
Bagaimanapun,pengala-
nandalambudayaMelayuitu
mdahjarangdialamiteruta-
namasyarakatkotasehing-
~asekiranyaanak pulang
nembawakisahdihukumdi
;ekolah,sebahagianibubapa
:anpausul periksa membu-
it laporanpolis,memanggil
)emberitadan berkira-kira
nenyamanguru sertaseko-
lah.
Perubahanini disifatkan
PensyarahKanan, Fakulti
BahasaModen dan Komu-
Ilikasi (FBMK), Universiti
PutraMalaysia (UPM), Dr
MohdSharifudinYusop,se-
bagaianjakanparadigmaMe-
layuyangsongsang.
Ini keranabangsaMelayu
mdahberubahseratuspera-
tusdaripadazamanibubapa
bergantungkepadasekolah
llntukpendidikananak ke-
padaera sekolahdianggap
seolah-olahancamankepada
makdankeluarga.
Beliaumengimbaupenga-
lamanpendidikannyadalam
dekad1960-andan 1970-an
yangmewarisisemangatera
sebelumituapabilaibubapa
menghantarnakkesekolah
dengansaturotanberbekal-
kanayat,"Cikgu, ini anak
sayadan ini rotan.Ajarlah
)Ieh NazmiYaakub
azmi@bharian.com.my
